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Núm. 97 Viernes 15 de Febrero de 1878. Un real número. 
B E L A P R O V I N C I A DE L E O N . 
"i 
i 
i 
'1 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, Uispondránquese fije un ejemplar en el sitio 
de costunbre donde permanecerán hasta el recibo 
del número siguiente. > 
Los Secretarios cuidarán de conservarlos BOLCTI-
«ES coleccionados ordenadamente para su encuader-
nacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICALOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la imprenta ds Rafael Garzo c Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. 
Números sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reates. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que aran á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio ancional, que dimane de las 
mismas; los de interés particular previo el pago de 
im rea/, por cada línea do inserción. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HINISTíOS. 
SS. MM. el Rey D. Alfonso y 
la Reina Doña María de las Mer-
cedes se encuentran en el Real 
Sitio del Pardo sin novedad en su 
importante salud. 
De igual benelicio disfrutan en 
la Corte la Serma. Sra. Princesa 
de Asturias, y las Sermas. In -
fantas Doña Maria del Pilar, Do-
ña Maria de la Paz y Doña Maria 
Eulalia 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular;—Núm. 113. 
En uso de las facultades que 
me confiere el articulo 53 de la 
ley de 2 de Octubre de 1877, y 
á los efectos prevenidos en la re-
gla 2.', artículo 78 de la misma 
Real órden de 15 de Diciembre 
próximo pasado, he dispuesto 
convocar á la Dipulacion á reu-
nión ordinaria, para el dia 25 
del corriente á las once do la 
mañana, á fin de discutir y apro-
bar el presupuesto adicional, las 
cuentas del último ejercicio y de-
mas asuntos pendientes, y com-
pletar el número de Sesiones que 
la Corporación señaló para el ac-
tual período semestral. 
León 13 de Febrero de 1S78. 
— E l Gobernador, Ricardo Puen-
te y Brañas. 
que resida dicho señor lo ponga en mi 
conocimiento. 
León 6 de Febrero de 1878.— 
El Gobernador, Ricardo Puente y 
Bráfias. 
Circular.—Núm. 115. 
Ku el pueblo de Villacastin. de la 
provincia de Segovia, ha fttllecido 
Juuna González y González., quu ura 
natural de esta, ignorándose el pue-
blo, ul ser conducida á mi disposición 
ponSrdtin del Excmo. Sr.Gobernador 
de Madrid, en donde fué detenida por 
indocumentada y dedicarse á la men-
dicidad; y para que llegue á conoci-
miento de su familia, si la tiene, se 
inserta la presente. 
León 6 de Febrero de 1878 —El 
Gobernador Ricardo Puente y Bra-
ñas. 
OFlCÍNAS BE' HAClEÑDr*"" 
ADJUNISIIIACION ECONÓMICA 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N . 
O t t U K i V I » 3 J H L I C O . 
Circular.—Núm. 114. 
Conviniendo saber si en algún pue-
blo de esta provincia reside D. Fran-
cisco Puente Giménez, Gobernador 
que fué de la provincia de Málaga 
en el año 1873, se insértala presente 
i ;fin de que el.Alcalde del pueblo ea 
Sección de Intervención.—Negociado 
de la Deuda pública. 
Habiéndose acordado por la Junta 
de la Deuda, que la celebración de la 
20.* subasta para la amortización de 
Renta perpétua interior y esterior, 
tenga lugar el dia 23 del corriente; 
se hace saber A los que deseen intere. 
sarse en ella, que será bajo las mis-
mas bases publicadas eu el BOLETÍN 
OFICIAL, núm. 60, de esta provincia, 
correspondiente al 17 de Noviembre 
de 1876, para la subasta que se veri-
có en dicho mes; debiendo hacer pre-
sente que la admisión de depósitos y 
de pliegos de proposición, tendrá lu-
gar en esta dependencia desde el dia 
¡5 al 18 del presente mes. 
Asimismo se advierte que los títu-
los de Renta perpétua quefse ofrezcan 
han de contener el cupón vencedero 
en 30 de Junio del año actual, los tí-
tulos del 3 por 100 esterior, y el cu-
pon que vencerá en 1.' de Julio los 
títulos del interior. 
León 13 de Febrero de 1878.-^Ei 
Jefe económico, Federico Saavedra. 
Relación nominal de los pngarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen el mes de Febrero de 1878 y se pu-
blica en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compradores, 
cuyos pagarés devengarán el 12 por 100 anual de demora desde 
el dia siguiente al en que vencieren, de no ser realizados. 
Venias anteriores al l .° de Mayo de 18S5. 
NOMBRES. Vccindadts. Plazos. Vcndraientos. 
Feliciano Florez 
El misino 
El inismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Kl mismo 
El mismo 
l i l mismo 
El mismo 
El mismo 
Sabagun. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
•21 Feb." 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
¡d. 
id. 
id. 
id. 
Ventas posteriores al 2 de Octubre de 1858. 
ESTADO. 
Francisco Alonso, cedió i don 
l'edrn (jarcia 
Jacinto Fernandez 
La Riera 
Torreslio 
l'alaciosde la Vaiduerca 
18 
lü 
4 Feb." 
5 id. 
20 POR 100 D E PROPIOS. 
Francisco Fernandez 
Miguel Armemlari 
Mateo del Hio 
El mismo 
Angel Iglesias, cedió 4 D. 
cenle Cordero l'rielo 
Miguel Moran 
El mismo 
Manuel Rojo Bargas 
líimor 
León 
ídem 
idem 
idem 
Saludes 
León 
idem 
Altoliar 
C L E R O POSTERIOR. 
Félix Armengol 
Felipe Fernandez Llamazares, 
cedió en Manuel López 
Pedro Suarcz Villapadierna, ce 
dió en Vicente Diez Canseto 
Marliu Garrido 
liallasar Provecho 
Luis Provecho 
Hermenegildo Fresno 
José Casado 
Melchor María Mata 
Atanasio Gallego 
León 
idem 
Víllanueva del Campo 
León 
idem 
Valencia de D. Juan 
Cubillos de los Oteros. 
Morilla de los Oteros 
idem 
Maladoon 
Víllamoratiel 
idem 
U 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
id. 
id. 
id. 
¡d. 
id. 
¡d. 
id. 
id. 
78 
78 
8 14 Feb.' 78 
8 23 id. 
3 10 id. 
3 id. 
3 12 ¡d. 
3 17 id. 
3 ¡d. 
3 23 id. 
I * Feb.* 78 
id. 
Rodillazo 
Juan Díaz, cedió en D. Juan 
Díaz v otro 
Vfceole Onteno 
Gabriel Rodríguez 
Dámaso Merino 
Félix Armiíngol 
Maten del Rio, cedió i D Isi-
dro Llamazares 
Santiago Berjon 
Basilio tiil 
Domingo González 
José del Corral 
Pablo Santos 
Marcos l'rieto 
Pablo Santos 
Pablo Rodriguez 
Angel Sánchez 
Manui'l Santos 
Julián Llamas 
Santiago Berjon, cedió en don 
Gonzalo de Rivera 
Manuel Sanios 
Juan l'aslrana 
Manuel Santos 
El mismo 
Luis Riegas, cedió en Domingo 
Gutiérrez 
Joaquin López, cedió en Grego-
rio Barrientos 
Gregorio Barrientos 
Dionisio Diez 
Miguel Rodríguez, cedió en 
Gregorio Barrientos y otros. 
El mismo 
Miguel Rodríguez, cedida en 
Gregorio Barrientos v otros. 
Manuel García Ponga 
Hipólllo Ller 
Primitivo Barrio 
Félix Vela y os, cedió en don 
Ambrosio Gtmez 
Isidoni Ugidos 
Isidro (iaroia 
Hipólito de Robles 
Eustaquio Lescun 
El mismo 
El mismo, cedió en D.' Petra 
González Alonso 
Eustaquio Lescun 
Valentín Alonso 
El mismo 
El mismo 
Isidro Pafteda 
Beniar.l'i Diez 
Angel Casas 
Pablo Fernandez 
Benito Sacristán 
Baldomoro Blanco 
Marcelino l'rieto Castillo, cedió 
en D. Tibnrcio Prieto 
Juan di<l Rio 
Silvestre Martínez 
Joaquin Pallarás, cedió on do-
fia Dolores Corzo 
Santiago Diez 
Juan Gnnzalez 
Gerónimo Vega 
Miguel JlofiSn, cedió en don 
Santiago Egniagaray 
Los mismos 
José García 
Vcnlura Melón 
Vicenl". Alvarez 
Juan Pifian, cedió i Jnan Mén-
dez 
Benito García 
Remigio Gago 
Miguel llancíella 
El mismo 
Félix Velayos, cedió en D. Te-
lestnro Fernandez 
Felipe Pascual, cedió en Mar-
cos Gndns y compafleros . 
Miguel Morán, cedió enD. Juan 
Sanlfago^ÉguLgaray, cedió á 
Juan Eguiagaray 
Santiago Egniagaray, cedió en 
Juan Rgoiagaray 
Juan Eguiagaray 
Nicolás Morin 
Manuel Méndez 
Madrid 
Porquera 
Villaturiel 
Valdemora 
León 
Ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Morilla 
Sabagun 
Fuentes de Ins Oteros 
Marcos de los Oteros, 
Fuentes de los Oteros 
Vegaquemada 
Bollar 
Fuentes de los Oteros 
León 
idem 
Valencia de D. Juan 
Fuentes de los Oteros 
idem 
idem 
idem 
León 
Valladolid 
León 
Matanzas 
idem 
León 
Matanzas 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Santa Maria del Monte 
León 
idem 
idem 
idem 
idera 
Corrillos de Sobarriba 
Lean 
idem 
idem 
idem 
idem 
Montuerto 
idem 
idem 
León 
idem 
idem 
Sabelices del Rio 
León 
Madrid 
León 
Cillanueva 
Almnnza 
Valdcsogo de Abajo 
León 
idem 
Casafuertc 
Santiago del Molinillo 
Besando 
León 
idem 
idem 
Madrid 
Almázcara 
Villafeliz 
Madrid 
Yillaobisno 
Riego del Monte 
Arenillas 
León 
idem 
idem 
idem 
idem 
Grajal 
León 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Matueoa 
ViltarrodrigodoArreg, 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15, 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15. 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
12 id. 
15 id: 
16 id. 
<7 id. 
18 id. 
t í id. 
25 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
25 id. 
id. 
id. 
id. 
id. . 
. id. 
id. 
id. 
id. 
S4 
26 id. 
-id. 
id. 
27 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
28 id. 
1.' id. 
3 id. 
id. 
id. 
4 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
6 id. 
7 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
9 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
W, 
10 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
11 id. 
13 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
14 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Pedro del Rio 
Antonio Alonso Buron 
Marcos Garoia 
Blas Gala, cedió en Isidro Sa 
crlstan" 
Mauricio González 
Julián García Rivas 
Santos Arguero 
Pedro González 
Pablo de León y Brizuela 
Benito Ordofiez 
tíumeriíndo Cabreros 
Francisco Cubría 
Manuel López 
El mismo 
Miguel Lorenzana 
José Maria Compadre 
José Aller 
El mismo 
El mismo 
Felipe Puente 
Joaquin García 
Lázaro de Robles 
Andrés Compadre 
Julián González 
Antonio Fernandez cedió i Hi-
lario Prieto 
El mismo cedió al mismo 
Cosme de Castro 
El mis no 
Agustín Rodríguez . 
Hipólito Aller 
José Rober, cedió & Fernando 
Rodríguez Carrillo 
Pe^ ayo Alegre 
Gregorio Diez González 
Basilio Gil 
José Escudero Fernandez 
El mismo 
Miguel Pozuelo 
El mismo 
JOÍÓ Latas 
Joaquin de Moya 
Lorenzo Diez ' 
Manuel Melendez 
Santiago Alonso Fuertes 
El mismo 
El mismo 
Miguel Rodríguez 
Gavino Brabo 
Gabriel Fernandez Berjon 
El mismo 
Santiago Alonso 
Gregorio Alonso 
Eleulerio Pozo 
José Fernandez Gorgojo 
Guillermo Garrido, cedió en 
Antonio González Garrido . 
Isidro García 
José Gómez 
Santiago Cano 
Policarpo Salvador 
Roque (jarcia 
Manuel Alonso Rodríguez 
Miguel Ortega 
Andrés Botas 
Felipe del Campo 
José Juan 
El mismo 
Pedro del Valle 
El mismo 
El mismo 
Ramón Luarcas 
Joaquin Segado 
El.mismo 
Hermenegildo Martínez 
Gerónimo Ordis 
Pedro Rivera 
José Vázquez 
Bernardo García 
Pedro Gouialaz 
Manuel Pomar 
Juan Antonia García 
Gaspar Cabero 
El mismo 
Domingo López 
Santiago Alonso 
Pablo Fuertes 
José García Gutiérrez 
Agustín Mutliz 
Ildefonso Blanco 
Mateo Rodríguez 
Horcadai 
León 
idem 
idem 
La Vecilla 
Villamol 
Cerezales 
León 
Rioseco de Tapia 
Ardon 
. idem 
ParadDIa 
Idem 
Villadesoto 
León 
Villíseca 
Idem 
idem 
Idem 
Carbajal de la Legua . 
Robles de la Valcueva. 
Portilla 
Mala do h Yérbnla . 
León 
Golpejar 
idem 
Pandilla 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Santa María del Monte. 
León 
. idem 
. Valverde Enrique 
. La Vecilla 
. León 
• Rivera de la Polvorosa. 
. idem 
. idem 
. idem 
. La Batleza 
. Lorenzana 
. Castroconlrigo 
. León 
. Astorga 
. idem 
idem 
Roderos 
Valencia de D. Juan . 
Ponferrada 
Idem 
Sanliago Millas 
Correcillas 
Villacarbiel 
Rivera de Grajal 
Madrid 
Andanzas 
Celada 
idem 
Pelechares 
Valóefuentes 
Lnreniana 
Bnron 
Fresno da la Vega 
Santa Catalina 
VaWeviojas 
Hnerga de Frailes 
idem 
Vega do los Arboles . 
idem 
idem 
Madrid 
Bembibre 
idem 
La Baneza 
León 
Bembibre 
Ponterrada 
Cimanes 
Valdoteja 
Mansilla 
Veguellina 
Villagorcia 
idem 
idem 
Posadilla 
Pesadilla de la Vega . 
Villasimpliz 
Carrizo 
La Balteza 
Acebes 
14 id. 
14 15 id. 
14 ¡d. 
14 
14 
.14 
. 14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
. 14 
J4 
14 
14 
14 
'4 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
.14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
ia 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
.13 
13 
13 
13 
13 
id. 
16 id. 
id. 
id. 
17 id. 
id., 
id. 
18 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
¡d. 
id. 
20 ¡d. 
W. 
21. Id. 
id. 
22 id. 
23 id. 
24 id. 
id. 
1.1. 
id. 
23 id. 
27 id.. 
id. 
28 ¡d. 
id.-
i . " id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
3 id. 
5 id. 
¡d. 
id. 
id. 
6 id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
7 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
8 id. 
9 id. 
id. 
id. 
12 id. 
13 id. 
id. 
14 id. 
id. 
id. 
id. 
t5 id. 
id. 
id. 
16 id. 
id. 
id. 
id. 
¡d. 
¡d. 
17 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
I 
Lorenzo Sánchez 
Millas Artas 
El miimo 
Vicente Garda 
Luis Roldan 
Fermín C. Sarmiento 
Manuel Garda 
Joíé Latas 
Ballatar López 
José Fernandez , 
José Llebeoez Romero 
Casimiro López 
Juan Menendez 
El mismo 
El mismo 
Julián Marlinez - . 
Vicente Mesuro 
Máximo Domínguez 
Pedro Gallego 
Juan Fernandez 
Hilarlo Morto 
El mismo 
Julián OrdoBez 
Pedro García y García 
Angel MuSiz 
El mismo . 
Joaquín Barrientos 
Felipe Muaiz 
Dionisio Florez 
El mismo 
Juan Martínez, cedió á Santia-
go Diez y compaseros 
Benigno Lera, cedió en Manuel 
Estrada y compañeros 
José García González, cedió en 
Juan Botas Roldan 
Los mismos, . 
El mismo 
El mismo cedió al mismo 
Los mismos . 
Joan Calvo 
El mismo 
El mismo 
Francisco Canon 
Gabriel Rodríguez 
Antonio Rabanal 
Francisco Caflnn 
José Gutiérrez y compañeros . 
Juan García 
E! mismo . 
Josó Gutiérrez 
Jesé Víduela y compañeros . 
Alejandro Fernandez 
Santos Gómez 
Francisco Silverio 
Santiago Arias y compaSeros . 
El mismo 
Indalecio Gutiérrez, cedió en 
Antonio A. Rodríguez y cps. 
José Carro Calvo 
Joan Alvares González 
Benito Ordotlez. cedió en don 
Elias Diez y companeros . 
Benito Ordonez, cedió on An-
gel Fernandez Alvarez 
Los mismos 
Melchor Vinuela 
Juan Alonso y companeros . 
Angí'. Fernandez y compaBeros 
El mismo 
Manuel Alvarez 
Pedro Alvarez 
Melchor Vifiuela 
Joíé Dayon 
Fernamlo Villasol 
Juan Marlinez 
Domingo Garda 
Francisco Montero 
Domingo García 
Toribio García 
Julián García 
Pedro González 
El mismo 
El mismo 
LinoNuBez 
Andrés Medina 
Félix Velayos, cedió á Juan 
Mufliz 
Los mismos 
Ensebio Diez y compafiéros . 
Beda Garrido 
Ensebio de Dios y compafiéros 
Madrid 
Aslorga 
ideo 
La Baneza 
Murías de Recbivaldo 
AntoOanes 
Laon 
La Bafieza 
Miñambres 
Rivera de la Polvorosa. 
La Baneza 
Izagre 
León 
Idem 
idem 
Molinaseca ~ 
Guanizo 
Corral 
Tejados 
La Baneza 
Pobladurade ia Tercia, 
Idem 
Villasinla 
Riello 
Valancia de D. Juan 
idem 
idem 
Idem 
Robledo 
ídem 
León 
Adrados 
León 
Lorenzana 
León 
Castr.* de Polvazares 
idem 
idem 
idem 
idem ' ' » 
Guisateeha 
idam 
idem 
Víllamanin 
Millaró 
Villamanin 
Idem 
idem 
Pola de Gordon 
idem 
Villamanin 
ídem 
Villahornate 
idem 
Villarrodrígo 
idem 
idem 
Golpejar 
Villan.' de la Tercia 
Brimeda 
S. Martin de la Tercia 
Rioseco de Tapia 
Selga 
Rioseco 
Selga 
idem 
Golpejar 
S. Martín de la Tercia 
Cabillas 
idem 
Corvillos 
Golpejar de la Tercia 
idem 
Arbas 
Deslriana 
Casares 
Valencia de D. Juan 
Casares 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
idem 
La Flecha 
idem 
Idem 
Sahagun 
Villaverde de Arcayos. 
León 
Casares 
idem 
Riello 
idem 
Idem 
13 
13 
Í3 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
• 18 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
19 ¡d. 
id. 
id. 
id. 
20 id. 
Id... 
21. id. 
id. 
22 id. 
U id. 
id. 
28 id. 
27 ¡dj 
Id. 
id. 
28 id. 
id. 
5 id. 
id. 
id. 
¡d. 
¡d. 
id. 
6 id. 
. Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
7 ¡d. 
id. 
id. 
id. 
: id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
9 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
11 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
12 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
13 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Francisco Canseco 
Francisco Peroz 
Manuel Flores 
Bernabé Garda 
Angel Rodríguez 
Manuel Hallada 
El mismo 
Juan M irtintz, cedió en don 
Paulino Diez y Diez 
Los mismos 
Los mismos 
Los mismos 
Gerónimo Tascon 
El mismo 
J.'só Tascon 
Francisco Sarmiento 
Francisco Garda Ordis 
Manuel Suarez 
Antonio Bayon 
Gregorio García 
Andrés García, cedió en An-
drés Garcia Diez 
Alejo Alvarez 
Pedro González, cedió á Feli 
ciaoo Pérez 
Manuel Suarez, cedió 4 Manuel 
González 
José Tegerina, cedió eo Pablo 
Florez 
Los mismos 
Andrés García, cedió en Pau 
lino Diez y Diez 
José Barrio Luengo 
Joaquin Carrillo 
Francisco Criado, cedió en 
Francisco Polo ¡ 
Santiago Arias 
Restilulo Ramos, cedió en don 
Francisco Polo 
Francisco Alvarez 
Santiago Fontano 
Severo Berjon 
El mismo 
Benigno Rebolledo 
Isidoro Merino 
Francisco Javier 
Facundo Cortés 
Urbano Lorenzana, cedió á Vi 
centeFlorezRodrigoezycps 
José García, «adió ¡a Vicente 
Florez 
Martin Lorenzana, cedió á José 
Pertejo y otros 
Manuel Arias 
Francisco González 
El mismo 
Claudio González 
Tomás Fierro 
El mismo 
Ambrosio Franco 
Francisco Fernandez 
Agustín González 
Joaquín Martínez 
Hipólito IVrez 
Domingo Sabugo, cedió 4 Josó 
Alonso Ln;ngo 
Manu.'l Alonso, cedió i Ttma 
ie Alvarez 
Manuel Alonso, cedió & Ma-
nuel Arias y otros 
Leandro Domínguez 
Vicente Franco 
Manuel Olivera 
Jacinto Dliz 
José Diez 
Esteban Alonso 
Cayetano Alvarez, cedióen Pa 
blo MorAn 
Félix Velayos, cedió en doi 
Joaquín ilunin 
Gabriel Franco 
El mismo 
AgapUo FMalgo 
Nemesio Solfa, cedió en Gaye 
taño Juaneóte 
Los mismos 
Francisco Alvarjz Franco 
Manuel Barrado 
Pedro Casado 
Isidoro Alvarez 
Antonio Gírela 
Pedro Feruandoz 
ídem 
Oteruilo de Soooza 
Bonilla 
Salce 
Madrid 
Riello 
idem 
León 
Santa María de Ordis 
idem 
idem 
Idem 
Peredilla 
Idem . 
ídem 
Caslropodame 
Santibatlez do Ordás 
Callejo de Ordis 
Villanueva 
Valdelosajos 
Santa María de Ordis, 
idem 
ídem 
Villapodambre 
Riocaslríllo 
Callejo de Ordis 
Saotibafiez de Ordis 
Leen 
idem 
idem 
Santa María de Ordis 
ídem 
San Martín Jal Camino 
Almagarifios 
León 
Villafranca 
Villarrodrígo de Ordás 
León 
Villafranca 
Santa María de Ordis 
Espinosa 
Valencia de D. Juan 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Betobibre 
León 
CurueBa 
León 
CurueBa 
León 
Rueda del Almirante 
Santa María de Ordás 
Mataluenga 
ídem 
Vlllabúrbula 
Fresno 
idem 
San Martin del Camino 
idem 
Santiago del Molinillo 
Villar de Ciervos 
Valencia de D. Juan 
León 
Bembibre 
Cirujales 
Abelgas 
Cirujales 
Santa María de Ordis 
Saotibafiez 
Igüefla 
La Virgen del Camino 
La Vlz 
Mataluenga 
Valencia de D. Juan 
León 
Corporales 
León 
Casares 
San Martín del Camino 
idem 
Oncioa 
León 
Carbajal de la Legua 
idem 
Yebra 
Ponferrada 
Santa María del Páramo 
Llamas de la Rivera 
Barrios de Gordon 
Matanza 
12 
12 
12 
12 
.12 
12 
12 
12 : 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
, 12 
12 
12 
12 
12 
12 
U 
11 
11 
11 
11 
U 
. id. 
id. 
id. 
Id. 
14 id, 
id . 
id. 
15 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id., 
id. 
16 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
¡d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
¡d. 
id. 
19 id. 
¡d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
20 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
21 id. 
id. 
22 id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
23 ¡d. 
id. 
25 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
28 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
27 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
¡d. 
id. 
id. 
3 id. 
id. 
Pedro Rodríguez 
Sanliaio Pérez 
Beoigoo del Valle 
Ambrosio Martínez 
Francisco González -Diez 
Vicente Aparicio 
El mismo 
Julián Diez 
Domingo'de la Iglesia 
Joaquín González,cedió áFran-
cisco Crespo Prieto 
Manuel Teodoro Fernandez . 
Faustino l'erez 
Manuel Virosta 
Manuel González 
Manuel Virosta 
Domingo Fernandez 
Antonio Vega Cadórniga 
Cándido Barrientos 
Isidoro Andrés üvalle 
Bamon Miguel Malilla 
Felipe Pascual, cedió i Manuel 
Vázquez Prado 
Eusebio Fierro 
José Fernandez 
Patricio Quirós 
Francisco Alvarez 
Francisco Trigal 
Mateo Miguelez 
Domingo Alvarez 
Felipe Román 
Martin Marlinez 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Isidoro Alfonso 
Leandro Balbuena 
Victor Quirós 
Marcelo Rodríguez 
Feliz Modino 
Román Garrido 
Ignacio López 
El mismo 
Pedro Dueftas, cedió enD. Pe-
dro Sánchez Garrido 
José Marlinez Aivarez -
Manuel Antonio del Valle 
Miguel Roldan, cedió en Juan 
Botas 
Francisco Alvarez 
Antonio Fernandez Cárcaba . 
JU|ian González 
El irisiuo 
G tgoiio Canseco 
Francisco Tesón 
Bruenaventura Perrero • 
Victoriano Burje 
Feliz Modino 
Isidro Lugueros 
Feliz Modino 
Isidoro Ungidos 
José Alvarez Barrio 
Gregorio Marco 
Isidoro Marcos 
Gregorio Moraliel 
Manuel Barreales 
El mismo 
El mismo 
Felipe Marlinez González 
Bonifacio Rodríguez 
El mismo 
Jacinto Rabanal 
Andrés Sobrado 
Manuel del Amo 
Francisco Doiuinguez 
José María Fernandez 
Adriano Diez 
Pascasio Marlinez 
Domingo Garcia 
Aguslin Prieto • 
Joaquín Pérez 
Julián Martínez 
Bernardo Alvarez Reyero, ce-
dió en Inooente Franganillo 
Julián Domingnez 
Cayetano Fernaidez Pifian . 
Feliz Arn.eiigtil 
Tomas Lobato Rublo 
Juan Merino 
Juan González Alonso 
Pablo de Castro 
Alija de los i lelooes . 
Santa Coloml «a . 
Tejera Alfabt B 
Sardonedo 
Los Barrios d io Gordo» 
San Román d e la Vega 
Ídem 
Barrio de Las Ollas .. 
Astorga 
León 
Caslrillo losPoIraiares 
Fresno de la Vega 
AntoOán del Valí» _ 
Valdelafuente 
San ftoman 
Valdelafuente' 
Robledino 
Ponferrada 
Valencia de D. Juan . 
Villafranca 
Santibafiez de la Isla . 
León 
Valderas 
Saludes 
Calamocos 
Murías de Paredes : . 
' Valle de Finolledo 
San Marlindel Camina 
Villamarco 
Argayo 
Valderrey 
Valencia de D. Juan . 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Villalquite 
Pefialba 
León 
Viliamoros de Mansilla 
Valencia de D. Juan . 
Cbana 
idem 
Valencia de D. Juan . 
ídem 
San Pedro Caslafieiro. 
Oencia 
Murías de Rechivaldo. 
Caslrillo los Polvazares 
S.AndrésdeIRabanedo 
León 
Mansilla de las Muías, 
idem 
Leou 
Navianos 
Villazala 
San Pedro las Duefias 
Viliamoros 
Villarmun 
Viliamoros 
Leou 
Fonloria 
Carrizo 
idem 
Mansilla de las Muías 
Villacelama 
idem 
ídem 
QuiulanilladeSollamas 
San Justo de la Vega 
ídem 
ídem 
Lombillo 
Palanquines 
VHIomar 
Lombillo 
León 
Sabagun 
Astorga 
Nisial 
San Romau los Uleros 
san Justo de la Vgea 
León 
Madrid 
Benavente 
Navianos 
León 
Quintana del Marco 
Villabraz 
Astorga 
Solanilla 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
.11 
11 
I I 
11 
11 
U 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
U 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 id. 
id. 
¡d. 
id. 
; id. 
' id. 
6 id. 
: id.: 
•:• 7 m 
id. 
id. 
10 id. 
11 id. 
!¡d. 
12 id. 
id. 
id. 
1» id. 
id. 
id. 
17 
19 
21-
24 
25 
27 
11 
18 
22 
26 
27 
15 
22 
28 
13 
16 
22 
24 
3 id. 
7 id. 
8 id. 
id. 
d. 
d. 
,d. 
¡d. 
d . 
d. 
d. 
Id. 
d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
25 id. 
id. 
28 id. 
7 Id. 
¡d. 
id. 
id. 
13 id. 
14 id. 
id. 
id. 
19 id. 
20 id. 
22 id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
27 id. 
11 id. 
21 ¡d. 
27 ¡d. 
tí id. 
12 id. 
20 id. 
23 id. 
Primo Caballero 
Gregorio Juan 
José Pérez Alonso 
Félix Osorio Pérez 
Pedro Redriguez 
Tomás Rubio 
Pablo Fernandez y otro 
. León . 5 
. Brimeda . 5 
. Fresno la .Valduerna . 3 
. Navianos üe lá Vega . 3 
. Nava dé los Caballeros 3 
. La Bafiezá - . 2 
REDENCIONES. 
. Santa Colomba la Vega 8 
26 
19 
24 
25 
17 
27 id. 
León 6:de Febrero de 1878 El Jefe econóinlco, Federico Saavedra.—El Jefe 
de Intervención,'Antonio Machado. 
JUZGADOS. 
Don José Llano 7 Alvarez,-Juez de 
primera instancia de esta ciudad 
de León y su Partido, 
Hago saber: que á virtud'de autos 
egecutivos que penden en este Juz-
gado, á nombre de D. Francisco Ri -
vera de esta ciudad, contra Miguel 
Ordoñez que lo es de Garbojal de la 
Legua, sobre pago de quinientas 
veinte y cinco pesetas, se venderán 
el dia ; hora que se espresarán las 
fincas siguientes: 
Pesetas. 
1. ' Una casi en Carbajal 
de la Legua á la calle Real, 
número treinta J nueve, linda 
Oriente la misma calle, Norte 
calleja, Poniente huerta de 
Paula Blanco, tasada en tres-
cientas pesetas. . . . . . 300 
2. ' Otra casa de planta 
baja, con corral j cubierta de 
teja en la misma calle .y pue-
blo, sin número, linda.Medio-
día calleja de servidumbre, 
Oriente calle Real, Norte casa 
de Paula Blanco, tasada en 
ciento veinte y cinco pesetas. 125 
3. a Una tierra secana de 
tercera calidad, dicho término 
á la Vallina de Dieguin, de 
cuatro fanegas, linda Medio-
diá tierra de herederos del d i -
funto Celestino Morán, Orien-
te egido de Concejo, tasada en 
cien pesetas. . ' 100 
4. ' Un prado secano de se-
gunda calidad, cerrado de sebe 
ó cierro vivo, sin árboles ma-
derables, en dichojtérmino, ála 
Huerga de Carbajal, linda 
Mediodía. Oriente y Norte con 
tierrasy prado de Manuel Gar-
cía Ordoñez, tasado en ciento 
cincuen ta pesetas 150 
TOTAL. . . . 675 
Las personas que deseen intaresar-
s e en la adquisición de los indicados 
bienes, podrán acudirbiená la Sala de 
A udiencia de este Juzgado ó bien al 
ptfeblo de Carbajal, donue simultá-
neamente se celebrará el remate el 
dia veinte y ocho del corriente y hora 
de las doce de su maflana, á hacer 
las posturas que tengan por conve-
niente, advirtiendo que no se admi-
tirá* niuguna que no cubra las'dos 
terceras partes de su tasación. 
Dadó en León á seis de Febrero de 
mil ochocientos setenta y ocho.—José 
Llano.—Por mandado de su Sefiorla, 
Martin Lorenzana. 
Juzgad* de primera instancia 
de León. 
El Domingo veinte y cuatro del 
corriente,; y hora de, las once de. su 
maflana, tendrá tugar la subasta pú-
blica en esta ciudad y casa de la .fina-
da Josefa de Robles Florez, carretera 
de Santa Ana, núm. 28, para la ven-
ta de los bienes siguientes: 
Ptas. Ct. 
Una pareja de bueyes, ta-
sada en quinientas pesetas. 500 
Una yegua, Hn ciento se-
tenta y cinco pesetas. . , 175' 
Una pollina con su cria, 
en sesenta pesetas. . . . 60. 
Una cerda, en noventa y 
cinco pesetas 95 
Una partida de patatas, á 
setenta y cinco céntimos de 
peseta lo arroba.. . . . 0, 75 
No se admitirá postura que no cu-
bra la tasación. 
León 13 de Febrero de 1878.—El 
Juez, José Llano. — El Edcribaoo, 
Heliodoro de las Vallinas. 
AKÜiNCIOS 
CASAS EN VENTA. 
Se venden extrajudicialmente dos en 
Gruí leí os, una en Carbajosa, una en 
Villacete.una en Solanilla, una en Arca-
hueja, tres y media en San Feliz, una 
en Matcilleros, dos en Villarrodrigo, 
una en Valdesogo de Arriba, una en 
Tóldanos, una en Valdefresno, una en 
Riosequino, una en Ferrol y olra en Al-
dea pertenecientes á los herederos de 
D. Benito Candanedo. 
Los que deseen hacer proposiciones 
pueden pasar por la calle de la Escale-
rilla, núm. 8, comercio. 
COCINA MODERNA 
TRATADO COUPLETO DE COCINA, f ASTELERIA 
REPOSTERÍA T BOTILLERÍA 
Contiene gran número de recelas de 
ejecución fácil y segura, comprendiendo 
el servicio completo de la mesa y arte 
de trinchar, el método, mejor para ela-
borar escelentes pasteles, helados y lico-
res,'ilustrado con más de 100 grabados. 
. Un lomo de 480 páginas 12 rs. S» 
vende en la imprenta de este Bolelin. 
••ipreala 4* Gano á htjai. 
